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El presente escudriñamiento tuvo como objetivo describir cómo se aplica el manejo de 
residuos sólidos y su efecto en la salvaguardia del derecho constitucional a gozar de un 
ambiente adecuado y equilibrado en el distrito de Carabayllo. El estudio es de tipo base – 
descriptivo, aplicando la teoría Fundamentada que permitirá realizar una descripción de las 
causas y consecuencias.  
Este estudio conto con la participación de 6 especialistas en Derechos Constitucional-
ambiental y 4 funcionarios de la Gerencia de Servicios a la Ciudadanía y Medio Ambiente 
de la Municipalidad de Carabayllo. 
La presente investigación nos permitió determinar las siguientes conclusiones: Existe una 
inadecuada aplicación de la ley de manejo de los residuos sólidos, puesto que la 
municipalidad de Carabayllo no cuenta con una ordenanza vigente que sirva como guía 
específica para la gestión de dichos residuos. Afectando el derecho constitucional de poder 
disfrutar y hacer un goce de un entorno equilibrado y adecuado, toda vez que es claro y 
evidente la persistencia de puntos críticos de contaminación en sus principales avenidas. 
Se recomendará poner en vigencia la ordenanza Municipal respecto del Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos Domiciliarios, para poder establecer estrategias de acción inmediata que 
garantice la protección del derecho fundamental de gozar de un ambiente adecuado y 
equilibrado en el distrito de Carabayllo. Puesto que en la actualidad dicha municipalidad, 
viene operando con la Ordenanza Municipal N.º 387-2017/MDC. Ordenanza que aprueba el 
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ABSTRACT 
This research aimed to describe how the law of solid waste management is applied and its 
effect on the protection of the constitutional right to enjoy an adequate and balanced 
environment in the district of Carabayllo. The study is of the base - descriptive type, applying 
the Grounded theory that will allow a description of the causes and consequences. 
This study was attended by 6 specialists in Constitutional and Environmental Rights and 4 
officials of the Department of Citizenship and Environment Services of the Municipality of 
Carabayllo. 
The present investigation allowed us to determine the following conclusions: There is an 
inadequate application of the solid waste management law, since the municipality of 
Carabayllo does not have a current ordinance that serves as a specific guide for the 
management of such waste. Affecting the constitutional right to enjoy and enjoy a balanced 
and adequate environment, since the persistence of critical points of contamination in its main 
avenues is clear and evident.  
It will be recommended to enforce the Municipal Ordinance regarding the Solid Waste 
Management Plan, in order to establish immediate action strategies that guarantee the 
protection of the fundamental right to enjoy an adequate and balanced environment in the 
district of Carabayllo. Since at the present time said municipality, has been operating with 
the Municipal Ordinance No. 387-2017 / MDC. Ordinance that approves the Municipal Solid 
Waste Management Plan of the Carabayllo district (2017 - 2018) 
Keywords: Solid waste, Constitutional Law, adequate, balanced environment.
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I. INTRODUCCIÓN  
El derecho a poder vivir en un entorno adecuado y equilibrado está reconocido como un 
derecho de primera generación, expresado en la Carta Magna del 1993, desarrollado en el 
cap. I en el Art. 1 numeral 22 y cap. II en su Art. 67. 
Así mismo la Ley General del Medio Ambiente N.- 28611 refiere que el Estado es el 
encargado de constituir las normas y lineamientos nacionales del ambiente con el propósito 
de generar acciones sostenibles para los recursos naturales, norma que se suscribió bajo la 
ley N.º 27314 – Ley de Manejo de Residuos Sólidos. 
En los últimos tiempos el Perú ha conseguido suscribir estas leyes, con la finalidad y el 
propósito de establecer una administración, supervisión y fiscalización para tener un 
ambiente saludable en el cual pueda la población desarrollarse y gozar de un ambiente 
adecuado.  
El distrito  de Carabayllo ha desarrollado puntos contaminantes como: el relleno insalubre de 
Zapallal, que acoge de forma diaria un aproximado de 1200 toneladas de basura. También 
existen muchas áreas poco pobladas en este distrito que sirven de botadero; tales como, las 
laderas del rio chillón que visiblemente se han convertido en botaderos informales donde se 
lanzan todo tipo de residuos sólidos locales que estarían aquejando a los pobladores.  
Produciéndose una administración inadecuada de los restos sólidos locales, poniendo en un 
estado de vulneración los derechos fundamentales de la población. 
Por otro lado, la densidad territorial del distrito y el manejo deficiente de las políticas de 
gestión pública son un gran impedimento para el progreso de los objetivos del Plan Nacional 
del Ambiente, puesto que no se dan en abasto de unidades recolectoras de residuos sólidos y 
de personal para realizar dichas labores; trayendo como consecuencia que la comuna de 
Carabayllo realice y segregue residuos sólidos en diferentes puntos de la vía pública.  
Ante esta problemática ambiental originada por la incorrecta administración de los residuos 
sólidos locales, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), realizo la 
localización de los de lugares críticos en los diferentes distritos de Lima. (Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2018)  
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Ante ello, la OEFA ha priorizado su labor, teniendo como referencia a las jurisdicciones que 
han mostrado mayores denuncias ambientales, como también la información que cuenta en 
su base de datos de años anteriores sobre el comportamiento de dichos distritos en cuanto al 
administración de los residuos municipales.  En tenor a lo mencionado, este organismo ha 
podido identificar y evidenciar 12 puntos críticos en el distrito de Carabayllo. 
Se puede desprender textualmente que los vecinos de Carabayllo viven entre la inmundicia. 
Son aproximadamente 31 mil habitantes que viven diariamente en un ambiente poco 
saludable, poniendo su salud en riesgo todos los días. Esta situación de contaminación local 
ha producido reportes de incrementos en los padecimientos: gastrointestinales, enfermedades 
respiratorias y patologías de la piel.  
La (Constitución Política del Perú, 1993) en sus art. 192 inc. 7 y 195 inciso 8, expresa 
imperativamente que los gobiernos de las regiones y localidades están en la facultad de 
promover, así como realizar las actividades concernientes al medio ambiente acorde lo 
establece la ley, siendo puntuales en insistir sobre la administración óptima de los residuos 
municipales. 
Se pueden precisar en referencia a los trabajos previos: “Las referencias que contienen el 
análisis de la particularidad del tema. Es fundamental, puesto que se conocerá sobre todo lo 
investigado y analizado […] reside en la investigación analítica de los saberes que se han 
elaborado anticipadamente sobre el tema que indaga”  (Vara Honra, 2012). 
(Julca Romero, 2018) En su estudio investigo sobre los Fundamentos facticos y legales que 
determinar la necesidad de la implementación de un tributo ambiental en el Perú. Llegando 
a concluir que la aplicación de un impuesto ecológico desincentivara a la población de 
generar residuos sólidos domiciliarios, así mismo promover el reciclaje, garantizara un 
ambiente adecuado para el desarrollo de la vida. 
(Castellares Fergusson, 2017) En su investigación sobre “La protección constitucional del 
derecho de las personas de realizarse en ambiente sano y equilibrado desde las estrategias 
públicas que estimulen la concepción de energía eléctrica a base de residuos orgánicos en un 
Tipo de Desarrollo Sostenible”. Concluyo que, desde el análisis jurisprudencial y doctrinario, 
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este derecho es primordial ya que se avala la dignidad del hombre, exhortando a cumplir con 
el deber a resguardar su ambiente natural.  
(Garcia Sanchez, 2017) En su investigación “Políticas Públicas en la Contaminación 
Ambiental en el mercado “La Paradita”, San Jacinto – 2016”. Concluyendo que los 
trabajadores del mercado se encuentran en un estado de exposición a contaminantes 
ambientales, desarrollar diversas enfermedades, afirmando que, si se aplicara una adecuada 
gestión de políticas públicas, estas influirían positivamente. 
(Pumamango Hermenegildo, 2017) En su estudio los “Instrumentos Económicos en materia 
ambiental, basada en el principio de Prevención”. Concluyo que, si funcionaria el sistema de 
depósito reembolsable provocaría un incentivo permanente, disminuyendo la contaminación 
y afectación ambiente. 
(Vásquez Uriol, 2017) En su estudio “El Manejo de los residuos municipales garantizan el 
derecho primordial de existir en un ambiente ecuánime y adecuado en el distrito de la 
Esperanza”. Llegando a la conclusión que existe un déficit en la dirección apropiada de los 
residuos, además del déficit de colaboración e involucramiento de los pobladores. 
(Gran Castro & Bernache Pérez, 2016) En su estudio “Gestión en la zona metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco desde una posición centrada en la sociedad”. Concluye que resultan 
insuficiente las capacidades del gobierno municipal para poder ejecutar una dirección 
correcta de los residuos sólidos, transgrediendo los derechos ambientales colectivos y 
transgeneracionales.  
(CIDAP, 2009) En su informe sobre los “Problemas Ambientales en Lomas de Carabayllo” 
refirió que este distrito es uno de los más críticos de la zona lima norte, al estar 
desarrollándose en un medio urbano deteriorado y precario en cuanto a la calidad ambiental, 
en su estudio revelo elevados índices de contaminación del agua, suelo y aire, a causa de las 
diversas canteras que realizan sus labores, el crecimiento urbano y la instalación de viviendas 
sobre laderas de ex botaderos y rellenos sanitarios. 
Esta investigación está basada en un marco teórico, el cual ayudará al perfeccionamiento del 
proyecto de investigación, es así que toca ampliar los conocimientos que nos permitan 
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referirnos con amplitud y fluidez sobre los residuos sólidos y el tratamiento de teórico y 
constitucional sobre un derecho fundamental. 
La teoría de los Derechos Humanos: esta teoría hace referencia a que las personas somos 
seres aptos de poder desenvolvernos de modo individual a consecuencia de nuestra 
autonomía. Por ello la proposición de los derechos humanos brinda una contestación a varias 
incógnitas en concerniente a la conducta del ser humano en una sociedad, es por ello que esta 
teoría está basada en principio de dignidad e inviolabilidad de la persona, en el desarrollo de 
la autonomía personal y el principio de ciudadanía. (Gonzáles Amuchastegui, 2004)  
Teoría de los Derechos Fundamentales: (Robert Alexy, 1993), este autor hace la explicación 
de su teoría basado en tres dimensiones: “(…) la inicial dimensión analítica, nos proporciona 
una concepción sistémica y organizada que es el desarrollo del derecho efectivamente valido; 
a diferencia de la primera en esta dimensión empírica, el cual muestra un tratamiento sobre 
la parte práctica; y finalmente en la dimensión normativa, realiza una sátira   y especulación 
de la práctica jurídica” 
De esta expresión se inferir que estas dimensiones se desarrollan de manera simultánea, 
resaltando la no contradicción, evitando la lógica de toda sabiduría y coherencia. 
Desarrollando en esta teoría la ponderación de principios, de pacto a decisiones 
constitucionales encuadrados en criterios lógicos. 
Teoría del derecho Ambiental: este autor hace un estudio de 3 etapas fundamentales para el 
tratamiento del medio ambiente. Por ello “hallamos a la argumentación, donde se determina 
por los sucesos de los estereotipados ambientalistas; en la fase analítica, está recubierta por 
una adquisición de saberes sobre el entorno que nos rodea desde un panorama científico, 
construido por leyes constitucionales y pactos internacionales; la fase paradigmática, puede 
ser observada desde una lente diferente a los acontecimientos ambientales, donde yace un 
visón geocéntrico, reconociendo al sujeto jurídico protegido”. (Lorenzetti, 2008).  
Derecho Ambiental: El derecho ambiental es una disciplina que ha tenido auge y tratamiento 
en los últimos años, es por ello que tiene un fin superior de poder controlar las acciones de 
las personas frente a su medio ambiente.  
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De ellos podemos comprender que este derecho abarca una serie de reglas, medidas y 
principios de corte imperioso, construidos con el propósito de poder normar las acciones de 
los seres humanos para lograr una armonía en las vivencias del hombre y su medio al que 
corresponde, con la finalidad de gestionar un contexto adecuado para nuestro desarrollo y el 
de las generaciones venideras. 
En ese sentido para  (Jaquenod de Zsogon, 2002) expone y nos refiere del derecho ambiental 
como: […] Disciplina legal que investiga, analiza y tiene como objeto de estudio los bienes 
de la naturaleza y las diferentes actividades antrópicas, poniendo la ordenación legislativa de 
las acciones y cualidades humanas en relación al uso, aprovechamiento y utilización de 
riquezas naturales, preservación del entorno y resguardo del ambiente (p. 221- 222). 
De esta aseveración compartimos que estamos en búsqueda de lograr ese equilibrio dinámico, 
ya que la naturaleza no es estática y siempre se encuentra en constante cambio ecológico. La 
humanidad se encuentra en búsqueda constante de lograr diferentes satisfacciones, es por ello 
que debemos entender que necesitamos de un ambiente adecuado ya que haremos uso de 
todos los recursos que en el yace.  
Por ello, los seres humanos debemos regirnos y vivir bajo normas y reglas que nos permita 
realizar un uso sostenible de un ambiente y entorno saludable, para garantizar el mismo 
derecho a las generaciones futuras. 
Derecho a la salud ambiental: Si bien es cierto, como parte de nuestra modernización, el 
Estado realiza convenios y firma diferentes tratados, estos no deberían tener efectos negativos 
o nocivos para el manejo de nuestro medio ambiente. El estado como ente rector debe 
garantizar la aplicación y ejecución de sus políticas ambientales, a través de sus diferentes 
niveles de gobierno.  
Además, la población debe incluirse para poder ejecutar estas políticas ambientales, esto 
conlleva hacer uso necesario y adecuado de productos que generen residuos sólidos, 
cambiando la ideología de reducir por la de rechazar, lo cual garantizara que los seres 
humanos vivamos en un ambiente adecuado. 
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Es necesario entender que, si se desarrollan políticas de salud, estas deben cumplirse a su 
cabalidad y en conjunto con los otros sectores. No se puede pretender que solo el sector salud 
garantice este derecho a los pobladores.  
El derecho a disfrutar del óptimo estado de salud tiene una íntima relación con el derecho a 
existir en un ambiente apropiado y ecuánime, entonces debemos entender que esta es una 
necesidad fundamental para que las personas puedan desarrollarse. (Ley N° 26842 - Ley 
General de Salud) 
Normativa jurídica: para el presente trabajo de investigación se desarrollarán las siguientes 
normativas establecidas: La declaración universal de los derechos humanos 1948: el Artículo 
25 nos hace referencia a que: “Todo hombre posee el derecho de lograr un nivel adecuado 
para su vida, que le garantice […]”  ( Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). De 
este artículo se puede inferir que el hombre ha desarrollado este derecho fundamental cuando 
hace referencia a un nivel adecuado, o en otras palabras una vida digna. 
El “Protocolo de san salvador” desarrolla en el Art. 11 Inc. 1-2 y cita: “Todo individuo tiene 
derecho a existir en un entorno adecuado y a contar con servicios públicos primordiales, 
agregando que los Estados originarán la defensa, conservación y mejora del medio ambiente” 
(Convención Americana sobre Derechos Humano, 1988) 
Desde 1988 que se desarrolló esta convención, ya se mencionaba un derecho tácitamente 
reconocido, en el cual cada Estado debería de garantizar que sus ciudadanos logren vivir en 
un ambiente adecuado, con asistencia de los servicios básicos. 
La Carta Magna del 1993, establece en el art. 2. Inc.  22. Reconociendo este derecho 
fundamental. Al mencionar un ambiente adecuado nos hacemos referencia y énfasis al 
entorno que nos rodea, este debe ser un ambiente adecuado, que sea digno para el habitad de 
la persona y equilibrado porque se entiende que debe estar en conformidad con la naturaleza. 
(Naciones Unidas, 2016) La Agenda 2030 celebrada por las Naciones Unidas, constituye un 
enfoque transformador en cuanto a la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 
países que firmaron, puesto que esta agenda será una guía para los próximos 15 años en los 
diferentes países.  Tiene como Meta del Objetivo 11.6: para el año 2030 exista una 
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disminución del imparto al medio ambiente que afecta y genera gasto económico para un 
país, priorizando las planificaciones a proteger y preservar el aire, además de que las 
municipalidades tengan una mayor participación en el tema. 
De ello podemos inferir que esta agenda 2030, tiene como fin lograr que las municipalidades 
tengan un papel protagónico en la recolección y manejo de los residuos. El Perú ha celebrado 
este acuerdo, esto quiere decir que a nivel local se deberían de trabajar políticas efectivas 
para la ejecución de las mismas. 
Según la jurisprudencia nacional se observa en el aspecto N° 7 del Exp. N° 0018-2001-AI/TC 
que: “el tribunal constitucional considero al referirse a un ambiente equilibrado, que este se 
encuentre protegido en su conjunto, logrando de las personas puedan desarrollarse en un 
ambiente que garantice su calidad de vida […] haciendo referencia a cada uno de los 
elementos de medio ambiente, preservándola de los cambios constantes”. (Tribunal 
Constitucional, Exp. 0018-2001-AI/TC, 2001) 
De ello, debemos comprender que no solo se avala el entorno en el cual se desarrolla la 
persona; sino, todo lo que yace de él. Entonces se comprende que se debe garantizar al suelo, 
aire y agua que rodea ese entorno, para satisfacer una buena calidad de vida y menguar el 
impacto contaminante, fomentando el progreso de nuestro entorno para que las próximas 
generaciones disfruten de un ambiente sostenible y adecuado.  
(Ministerio del Ambiente, Ley General del Ambiente - Ley N°28611, 2005) Este ministerio 
desarrollo un marco regulador para la gestión ambiental en el Perú; con la finalidad de que 
se preserve y conserve la naturaleza, logrando garantizar el preciado derecho fundamental de 
realizarnos en un ambiente adecuado, sano y equilibrado; tenido una conciencia de promover 
un desarrollo sostenible en el país. 
“Artículo 119.- Del manejo de los residuos sólidos Inc.1 Confirma que el manejo de los 
residuos de origen doméstico o de rasgos semejantes, es competencia y gestión de las 
autoridades locales; es necesario exhorta a nuestras autoridades que pueda ejecutar dichas 
políticas, para garantizar un ambiente sano y adecuado. 
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La gestión inadecuada de la recolección de los residuos sumada a la falta de cultura y 
compromiso de la ciudadanía es una combinación letal que trae como consecuencia una 
insatisfacción en la recolección de residuos sólidos. Produciendo una contaminación local, 
vulnerando un derecho de primera generación a gozar de un ambiente equilibrado 
La ley de Residuos Sólidos en su Art. 2: nos menciona la finalidad principal de esta ley es 
lograr la prevención o minimización de la generación de estos residuos sólidos; cabe resaltar 
en este punto, esta medida no solo necesita de nuestras autoridades, sino de las personas o 
ciudadanía, somos cada uno de nosotros quienes debemos contribuir en la no generación de 
deshechos o residuos sólidos. Así mismo fomentar un valor económico con estos residuos, 
al realizar labores de reciclaje y selección de los mismos. 
Formulación del Problema: En relación a este acápite, debemos mencionar una dedición 
metodológica definida así: “Es el motivo para desarrollar una averiguación […] si realiza un 
estudio es porque se quiere lograr solucionar un problema, sea teórico o practico. (Vara, 
2015, p.194). 
El problema de investigación se iniciará al propiciar una respuesta a una interrogante que 
nació producto de la reflexión de una problemática, ante el cual se plantaran diferentes 
propuestas del porqué de este problema, el cual será de utilidad para la génesis de las 
diferentes posturas que responderán a dicha problemática. (Andrade, 2005, p. 150-151) 
Por ello, esta investigación busca obtener y analizar las posibles resoluciones al problema 
que se presenta en este distrito en cuanto a la persistente contaminación ambiental por el 
manejo inadecuado de los residuos sólidos municipales y la deficiencia de garantizar un 
derecho fundamental como el de gozar de un ambiente adecuado y equilibrado en el distrito 
de Carabayllo.  
Por ellos se formulará la siguiente problemática de investigación:  
Pregunta General: ¿Cómo se aplica la ley del manejo de residuos sólidos y su efecto en la 
protección del derecho constitucional a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado en el 
distrito de Carabayllo 2019?    
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Pregunta específica 1: ¿Cómo afecta la generación de residuos sólidos municipales a la 
salud de los pobladores del distrito de Carabayllo 2019?  
Pregunta específica 2: ¿Cómo afecta la generación de residuos sólidos al medio ambiente 
en el distrito de Carabayllo 2019?  
Pregunta específica 3: ¿Cómo influye la participación ciudadana en la protección del 
derecho constitucional a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado en el distrito de 
Carabayllo 2019? 
Justificación teórica: Este estudio asume una justificación  de corte teórica, ya que buscara 
cultivarse el cumplimiento del derecho Constitucional a hacer el disfrute y goce de un 
ambiente en equilibrio como consecuencia de un manejo eficaz de los residuos sólidos 
municipales; de esta forma, esta investigación busca generar nuevas reflexiones sobre el 
conocimiento normativo vigente, además de reflexionar sobre la dirección y fiscalización 
que realizan las autoridades competentes según lo establecido en la norma.  
Justificación metodológica: La justificación metodológica, en este proyecto se aplicará el 
método científico, mediante el cual se propondrá un método sumido en parámetros 
estructurados y lineamientos que generaran un conocimiento valido y confiable respecto a la 
aplicación del derecho Constitucional a gozar de un entorno equilibrado y adecuado en 
relación al manejo de residuos municipales. Los cuales podrán ser utilizados a futuro en 
nuevas investigaciones. 
Justificación práctica: Esta investigación se realizará porque tiene una relevancia jurídica, 
social, económica y de interés público; porque existe la necesidad efectuar investigaciones 
de beneficio para la colectividad científica y académica. Esta investigación tiene una 
necesidad fundamental; ya que, es primordial mejorar las condiciones del medio ambiente 
porque tiene una interacción directa en la vida de las personas. 
Además, la realización de esta investigación permitirá identificar las deficiencias normativas, 
y las consecuencias de no aplicar las disposiciones legales, decretos, ordenanzas, etc. 
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Por ello es necesario el desarrollo de proyectos de investigación de esta índole; ya que en la 
actualidad estamos viviendo tiempo de gran impacto y contaminación ambiental, donde las 
personas somos agentes activos y pasivos de dicha contaminación. Las personas no nos 
involucramos con los problemas ambientales que afectan en la actualidad al distrito de 
Carabayllo, por ello necesitamos análisis que permita re direccionar las actividades de las 
autoridades. 
Objetivos del trabajo de investigación: Los objetivos son entendidos como el propósito a 
desarrollar  de un proyecto de investigación, esto quiere decir que serán los responsables de 
direccionar las diferentes controversias y/o aspectos para  solucionar una nebulosa planteada,  
para ello se tendrá que realizar un patrón metodológico contrarrestar y validar si los 
instrumentos de medida son los eficaces para poder precisar los objetivos trazados 
(Carrascos, 2015). 
Objetivo General: Describir cómo se aplica la ley del manejo de residuos sólidos y su efecto 
en la protección del derecho constitucional a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado 
en el distrito de Carabayllo 2019. 
Objetivo Específico 1: Describir cómo la generación de residuos sólidos municipales afecta 
a la salud de los pobladores del distrito de Carabayllo 2019. 
Objetivo Específico 2: Describir cómo afecta la generación de residuos sólidos al medio 
ambiente en el distrito de Carabayllo 2019. 
Objetivo Específico 3: Describir cómo influye la participación ciudadana en la protección 
del derecho constitucional a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado en el distrito de 
Carabayllo 2019. 
Supuestos Jurídicos: De esto nos referiremos del siguiente modo: “son posibles definiciones 
a las interrogantes de investigación […] estos nacen de la composición de su práctica, de su 
capacidad y especialmente de las tesis estudiadas sobre el tema”. (Vara, 2015, pp.180-181).  
Supuesto general: Existe una deficiencia en la aplicación de la norma, déficit de recursos 
humanos y materiales para la recolección y gestión de residuos sólidos municipales, hecho 
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que estarían afectando la protección del derecho constitucional a gozar de un ambiente 
adecuado y equilibrado en el distrito de Carabayllo 2019. 
Supuesto específico 1: Existe una generación excesiva de residuos sólidos municipales que 
han creado puntos críticos convirtiéndose en focos infecciosos, afectando en gran manera el 
estado de salud de sus pobladores, permitiendo que se desarrollen enfermedades de la piel, 
enfermedades de la vista, enfermedades respiratorias y diarreas. 
Supuesto específico 2: La generación de residuos sólidos municipales afecta al medio 
ambiente contaminando sus diferentes componentes; tales como: el suelo, aire y agua 
convirtiéndolo en zonas no garantizadas para el desarrollo urbano de los pobladores del 
distrito de Carabayllo 2019. 
Supuesto específico 3: La participación ciudadana influye directamente en la protección de 
su medio ambiente; ya que son las personas quienes generan esos residuos sólidos, es por 
ello que se debe generar una cultura responsable que proteja y garantice un ambiente 














II. MÉTODO  
Este proyecto de investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, esto quiere decir que 
no sería posible que existiera una investigación con las mismas cualidades. (Hernandez 
Sampieri, Fernandez, & & Baptista P., 2006). 
Para esta investigación se usó el diseño de la Teoría Fundamentada, que consiste en un 
método que hace el desarrollo de la teoría fundamentándose en la recolección e investigación 
metódica de los datos empíricos.  Hernández (2016, p. 191)  
En relación al tipo de investigación que se desarrollara, este será descriptiva, por lo que se 
basara describir situaciones, contextos, fenómenos. 
2.1. Tipo y diseño de investigación: Es una investigación básica o pura, porque tiene la 
finalidad de obtener y recabar información para elaborar una serie de conocimientos, 
asimismo tiene como propósito exponer nuevas suposiciones o modificar y diferenciar con 
las vigentes (Enríquez y Cutipa, 2010, p. 32).  
Al hacer referencia de un derecho constitucional como el de gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado, hacemos mención a lo establecido por la Constitución de 1993, y a las diferentes 
normas aplicadas para el manejo de residuos sólidos municipales, con la finalidad de poder 
entender y fortalecer   el conocimiento adquirido. 
2.2. Escenario de estudio: Para el desarrollo de esta investigación es necesario se contó 
con personal que se encuentre íntimamente relacionado al conocimiento de los Derecho 
Constitucional. Así mismo a la Gerencia de servicios a la ciudadanía y Medio Ambiente; y a 
sus tres subgerencias: subgerencia de limpieza pública, subgerencia de parques y jardines, 
subgerencia de Medio Ambiente de la municipalidad de Carabayllo; en ambas entidades estos 
sujetos tienen una mayor trascendencia a interactuar con dichos temas a desarrollar en este 
proyecto de investigación. 
Categorización: Según Ñaupas et al. (2014) la unidad de análisis es el elemento básico de 
estudio del análisis de contenido; son segmentos del contenido macro de los mensajes que 
son caracterizados mediante el uso de un conjunto de palabras, variable o categorías (p.225).  
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Tabla N° 01 
Unidad de análisis 
Categorías Subcategorías 
Manejo de Residuos Sólidos Plan de manejo de residuos sólidos 
municipales, legislación, normativa, 
doctrina, jurisprudencia. 
Derecho constitucional Derecho a gozar de un entorno adecuado y 
equilibrado, legislación, normativa, 
doctrina, jurisprudencia, tratados. 
Fuente: elaboración propia 
 
2.3. Participantes: Sobre las características de los sujetos, señalare que estos serán 
considerados como los participantes de la investigación, de los cuales se describirán sus 
estilos, patrones de conducta y los arquetipos que presentes dichos partícipes.  (Otiniano y 















Tabla N° 02 








1. Arturo Gonzales 
Mattos 
 
Abogado, especialista en 
Derecho Constitucional 
 
Gerente general en el Estudio 
jurídico “Gonzales Mattos y 
asociados” 
 
2. Arturo Rafael 
Vásquez Torres 
 
Abogado, Mg. en Gestión 
Publica 
 
Docente Universitario a tiempo 
Completo  
 




Abogado, especialista en 
Derecho Constitucional 
 
Asesor y consultor en Estudio 
jurídico “Gonzales Mattos y 
asociados” 
4. Corina Ángela 
Cerna Perez 
Abogado, especialista en 
Derecho Constitucional 
Asesora en la Gerencia de 
Fiscalización de la Municipalidad 
de Independencia 
5. Juan Carlos 
Evangelista 
López 
Abogado, especialista en 
Derecho Constitucional, 
Mg. Derecho Civil y 
Comercial. 
Especialista en bienes estatales III 
en la Superintendencia de Bienes 
Estatales. 
6. Héctor Luis 
Chávez Pérez 
Abogado, especialista en 
Derecho Constitucional. 
Gerente General de Inmobiliaria 
Wari SAC 







Tabla N° 03 









1. Jimmy Sota 
León 
 
Ingeniero Higiene y 
seguridad Industrial 
 
Gerente de la Gerencia de Servicios a la 
Ciudadanía y Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Carabayllo 
 






Gerente de la Sub - Gerencia de Limpieza 
Pública de la Municipalidad de Carabayllo 
 






Gerente de la Sub - Gerencia de Medio 
Ambiente de la Municipalidad de 
Carabayllo 
 




Gerente de la Sub - Gerencia de Parques y 
Jardines de la Municipalidad de Carabayllo 
Fuente: elaboración de la autora 
2.4.  Técnica e instrumento de recolección de datos 
Entrevista: Se hará el uso de la entrevista. “[…] es una de las técnicas que se usa para la 
recolección de algunos datos, sustraídos de la emisión de las posturas e ideales, logradas a 
través de una interacción directa entre dos personas, con la finalidad de poder extraer algún 
dato e información relevante. (Peñaloza y Osorio, 2005, p.22).  
Es por ello que se ha logrado la participación de diversos especialistas en la materia de 
estudio, los cuales emitirán una opinión sobre dicho tema con la finalidad de aportar en el 
mismo. 
La guía de entrevista: se aplicará una guía de entrevista, el cual se encuentra validada por 
la autora del proyecto de investigación.  Se hará una entrevista guiada, conformada por una 
serie de preguntas abiertas a fin de poder recolectar las posturas y opiniones de los 
especialistas y funcionarios. 
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Ficha documental: revisión y análisis de diferentes fuentes de investigación concerniente al 
tema de estudio, que nos permitirá contrarrestar, comparar y poder realizar una discusión. 
Validez del instrumento: Ñaupas (2011) según sus aportes nos da a conocer que la validez 
no puede ser universal para los instrumentos de investigación (p. 160), por ello se ha de 
emplear lo siguiente:  
Validez de contenido: esto hace denotar que la guía fue sometida ante expertos, los cuales 
tienen una experiencia amplia en el desarrollo jurídico y ambiental del territorio, gracias a su 
amplia experiencia y sus conocimientos dieron por validas todas las preguntas. 
 
Tabla N° 04 
Cuadro de validación de Instrumento 
 




























Puntaje Promedio 95% 







2.5. Procedimiento:  
 
 Se realizó la construcción del marco teórico, normativo, jurisprudencial y doctrinario 
de las variables de estudio. 
 Se realizó el análisis y estudio del articulo 2 Inc. 22 del capítulo I de la Constitución 
Política del Perú, el cual reconoce como derecho constitucional a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado. 
 Se realizó la construcción de la guía de entrevista que fue validada por 3 juristas 
inmersos en la materia con una valoración promedio de 95%. 
 Se realizó la construcción de la ficha Documental que fue validada por 3 juristas 
inmersos en la materia con una valoración promedio de 95%. 
 Se realizó la aplicación de la guía de entrevista a 6 especialistas (abogado 
constitucionalista) con la finalidad de recabar sus posturas, opiniones sobre los 
objetivos establecidos en el proyecto de investigación. 
 Se realizó la aplicación de la guía de entrevista a 4 funcionarios de la Municipalidad 
de Carabayllo (Gerencia de Servicios a la Ciudadanía y Medio Ambiente) con la 
finalidad de recabar sus posturas, opiniones sobre los objetivos establecidos en el 
proyecto de investigación. 
 Se procesó la información obtenida, fundamentando con las teorías propuestas en el 
marco teórico del proyecto de investigación. 
 
2.6. Método de análisis de información 
 Este análisis se realizó de forma dinámica, metódica y sistemática. Organizando el material 
disponible y los datos recolectados. La profundidad del análisis se realizará en base a la teoría 
fundamentada, haciendo uso de los datos que se recolectaran y la teoría que sustenta el 
proyecto de investigación en su marco teórico. 
Este análisis se realizó de forma individual del discurso obtenido de los participantes 
especialistas en la materia, se realizará un análisis reflexivo de los mismos.  
2.7. Aspectos éticos 
Esta investigación se realizó persiguiendo los lineamientos axiológicos dejando las posturas 
parcializadas de lado. 
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Para ello, cabe resaltar que se tendrá en cuenta la veracidad de los resultados obtenidos; 
respecto de resguardar la propiedad intelectual, el respeto de las opiniones políticas, sociales, 
jurídicas y éticas. 
Esta investigación guarda y reconoce los derechos de autor, por ello se realizó las citas 
pertinentes respetando las reglas y estructuras de investigación según el estilo APA- 






















III. RESULTADOS   
 
Esta investigación hará la utilización del método inductivo para el análisis de los datos, pues, 
se partirá del análisis de casos particulares para generalizar o aterrizar a una idea general.  
Descripción de resultados: Técnica de la Entrevista 
En esta investigación se realizó la entrevista a 6 abogados especialistas en derecho 
Constitucional y 4 funcionarios públicos de la Municipalidad de Carabayllo con el fin de 
esclarecer, cuestionar y manifiesten sus posturas respecto al tema.  
Objetivo General: Describir cómo se aplica la ley del manejo de residuos sólidos y su 
efecto en la protección del derecho constitucional a gozar de un ambiente adecuado y 
equilibrado en el distrito de Carabayllo 2019. 
Según Arturo Vásquez la ley es de aplicación nacional, cada gobierno local debe manejar de 
acuerdo a sus recursos y presupuestos. Estos se deben ejecutar y aplicar localmente mediante 
ordenanzas vigentes. Puesto aplicando la gestión local adecuada se estaría garantizando este 
derecho que la constitución reconoce el en el art 2 – numeral 22.  
Para Carlos Evangelista, se debe aplicar la ley desde la generación de los residuos hasta la 
recolección final en cada gobierno local, si no fuese así se estaría vulnerando un derecho 
reconocido en la Carta Magna. 
Nos expone Ángela Cerna, la ley deberían priorizar la concientización de la población pues 
son ellos quienes generan estos residuos sólidos, las políticas locales pueden ser efectivas, 
pero si no tenemos población sensibilizada será un trabajo de nunca acabar.  El efecto que 
tiene los residuos sólidos sobre la población es que se producirán mayores enfermedades y 
por ende se genera mayor gasto en salud. 
Nos refiere Juan Evangelista, que la ley es de aplicación nacional, están tienen trascendencia 
a nivel local y regidas por normas locales para poder gestionar rodo el proceso operativo 
desde la generación hasta la recolección del mismo. El manejo inadecuado de estos residuos 
municipales transgrede el derecho de gozar de un ambiente adecuado. 
Para Héctor Chávez, la ley de residuos sólidos es un instrumento de gestión, para poder 
realizar todas las actividades, procesos desde su generación hasta su disposición final. 
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Nos refiere Arturo Gonzales, esta normativa tiene una aplicabilidad desde el marco central, 
y tiene directrices que guían las gestiones locales en su recolección hasta la disposición final. 
Para el funcionario Jimmy Sota, en la actualidad la municipalidad de Carabayllo no cuenta 
con una ordenanza vigente explicita, tiene normas de arbitrios y sanciones que basan su 
accionar para generar una medida sancionadora y poder controlar la eliminación en la vía 
pública de estos residuos que contaminan el medio ambiente. Al no haber un manejo 
adecuado obviamente se estaría vulnerado este derecho y produciendo enfermedades en la 
población. 
El Ing. Heysen Yslache, nos describe que, si hay un plan de manejo de residuos sólidos, pero 
es la Ordenanza Municipal 387-2017, el cual tenía vigencia por el año 2017-2018, en la 
actualidad vienen trabajando en el nuevo plan que mantendrá una vigencia por 5 años. Desde 
que iniciaron la gestión actual en la Municipalidad de Carabayllo se viene trabajando 
arduamente en la planificación de la recolección. 
A diferencia Williams Machuna, nos menciona que la municipalidad tiene un estudio de 
caracterización con resolución de alcaldía N°156, el cual es un instrumento de gestión que 
les permite poder realizar y planificar acciones para el manejo de los residuos sólidos. 
Para Vladimir, en cierto que la municipalidad no cuente con ordenanza vigente para el plan 
de manejo de residuos sólidos, pero tiene la ley que es de ámbito nacional, que permite 
planificar y gestionar sus políticas de manejo de los residuos sólidos que garantizarían que 
todo ciudadano de Carabayllo goce se un ambiente adecuado y equilibrado. 
Objetivo Específico 1: Describir cómo la generación de residuos sólidos municipales 
afecta a la salud de los pobladores del distrito de Carabayllo 2019. 
Según Arturo Vásquez, al tener un manejo inadecuado de los residuos sólidos estos se 
verterán por las calles y atraerán vectores y enfermedades. 
Para Carlos Evangelista, la producción excesiva de residuos sólidos sumados a una mala 
gestión producirá puntos críticos, confiriéndose en foco y fuente de enfermedades. 
Nos expone Ángela Cerna, la generación de residuos sólidos traerá vectores y estos son 
medios para transmitir enfermedades. Esto a causa de una norma que tiene doble sentido; 
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porque se crean normas para manejo de residuos, pero también se aprueban normas que 
permiten a empresas privadas la producción de plásticos excesivos. 
Nos refiere Juan Evangelista, considero que si hay una generación de residuos y un manejo 
inadecuado del mismo esto conllevara a que los pobladores presenten enfermedades: tales 
como dermatológicos, diarreicos. 
Para Héctor Chávez, refiere que las personas presentaras diversos problemas en su salud, 
generando esto un gasto económico en el mismo. Por ello la norma local aplicada en 
Carabayllo aún es deficiente puesto que es visual la contaminación persistente. 
Nos refiere Arturo Gonzales, los residuos sólidos si afectan a la salud produciendo diversidad 
de enfermedades, apoyando la misma opinión Jimmy Sota y los subgerentes: Heysen 
Yslache, Williams Machuca y Vladimir Zamora. 
Objetivo Específico 2: Describir cómo afecta la generación de residuos sólidos al medio 
ambiente en el distrito de Carabayllo 2019 
Para Zamora, cree que reutilizando algunos residuos estos pueden ser capitalizados y generar 
un ingreso económico para la comunidad y la municipalidad poder cumplir con sus metas. 
Apoyada por Williams Machuca, quien además aporta que se trabaja con la ley N° 24919 
(Ley del reciclador) a los cuales se les brinda facilidades a través del programa de 
segregación. 
Según Yslache nos refiere que si es importante la clasificación de residuos y de suma 
importancia las difusiones y sensibilizaciones para que los pobladores puedan tener mayor 
conciencia sobre la producción de estos residuos. A diferencia de Sota, que nos menciona 
que uno de los principales problemas en la generación de residuos sólidos tiene que ver con 
los malos hábitos que tiene la población y la poca conciencia de la ciudadanía; ya que son 
ellos quienes generan estos sobrecostos e incrementos de los servicios al producir cantidades 
de residuos e incumpliendo los horarios de recolección. 
Para Gonzales, nos refiere que, si hay afección al medio ambiente al generar grandes 
cantidades de residuos sólidos, por ello las políticas de manejo deben ser las más idóneas. 
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Además de cumplir con una selección de los mismos, puesto que hay residuos nocivos tales 
como los productos orgánicos en fermentación y los tecnológicos. 
Chávez nos dice que las normas y la población no trabajan en armonía, puesto que hay 
muchos puntos críticos de residuos sólidos en lima que contaminan el medio ambiente, de 
ellos hay residuos que son altamente nocivos: pilas, botellas, vidrio, etc. 
Objetivo Específico 3: Describir cómo influye la participación ciudadana en la 
protección del derecho constitucional a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado 
en el distrito de Carabayllo 2019 
Chávez, menciona que la participación ciudadana ayudaría a disminuir los costos y 
generación de residuos sólidos; el tener un horario y frecuencia establecida permitirá que la 
población pueda generar su propio cuidado y la del medio ambiente. Bajo la misma 
concepción nos refiere Gonzales, Evangelista que nos menciona que este modelo ya se vio 
que funciona en otros países, por ello habría q adaptarse en nuestra localidad. 
Según Cerna, refiere que es de suma importancia que se incluya a los generadores de residuos 
pues son ellos quienes tienen que sensibilizarse y organizarse para contribuir con la calidad 
del medio ambiente, por ello establecerles un horario, frecuencia los educaría. Idea que es 
compartida por evangelista.  
Vásquez, nos refiere que está demostrado que algún lugar de nuestro país ha funcionado 
organizar y ponerles un horario y frecuencia para la recolección de residuos, pero esto tiene 
que ver con la planificación, dependiendo de la extensión del distrito y educar y sensibilizar 
a los pobladores para que no viertan los residuos por las calles. 
Por ello Sota, nos refiere que existe el programa de creado por el gobierno y las 
municipalidades denominado como “Segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos” en el cual permite la participación de la ciudadanía, cumpliendo con la meta 
programada de la recolección de mil ochocientas toneladas de residuos segregados durante 
este año. Este programa está orientado a la minimización de residuos sólidos, para así llevar 
lo menos posible al relleno sanitario y este tenga más tiempo de vida útil. 
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Para Yslache, menciona que explicarle los beneficios de reciclar a los vecinos podría atraer 
su interés, ya que el ingreso económico que se generaría producto de la venta de los residuos 
es en su totalidad para el poblador. Creo que brindar bolsas para la clasificación de los 
residuos aportaría. Idea que es compartida por Machuca. 
Por ello Zamora, cree que tener participación ciudadana debe estar enfocado en la niñez; ya 
son ellos quienes presentan mayor accesibilidad a nuevas ideas. A diferencia de los adultos 
que ya tiene una formación, en ellos los métodos de participación tendrían que ser más 
austeros.  Esta situación es un problema educacional, por ello se debe trabajar con niños, esa 
es la prioridad. Este pensamiento es apoyado por Vásquez, que menciona que la cultura social 
responsable partirá de un ciudadano con educación y cultura, por ello es necesario culminar 

















Los diferentes tratados y declaraciones universales tales como: La declaración universal de 
los derechos humanos en su art. 25 nos hace referencia a que: “Todo hombre posee el derecho 
de lograr un nivel adecuado para su vida, que le garantice […]”. Entonces ello reconoce que 
parte del desarrollo de la población es que su entono sea equilibrado y adecuado para alcanzar 
su satisfacción. 
Para el funcionario Jimmy Sota, en la actualidad la municipalidad de Carabayllo no cuenta 
con una ordenanza vigente explicita, tiene normas de arbitrios y sanciones que basan su 
accionar para generar una medida sancionadora y poder controlar la eliminación en la vía 
pública de estos residuos que contaminan el medio ambiente.  
De ello se puede llamar a la reflexión que es necesario que los gobiernos locales cuentes con 
las disposiciones legales pertinentes que les permita realizar una planificación adecuada en 
la gestión y este pueda seguir dirigiéndose con cada cambio de mandato.  
La población no puede verse afectada en su derecho fundamental de gozar de un entorno y 
ambiente adecuado porque los gobernantes de turno tienen demora en presentar a sus gerentes 
y asesores legales para poder realizar dichas normas.  
Así mismo la ley de residuos sólidos establece en su Art. 2: “La gestión integral de los 
residuos sólidos en el país tiene como primera finalidad la prevención o minimización de la 
generación de residuos sólidos en origen. Partiendo de esta premisa, es de responsabilidad 
nacional que nuestros gobiernos locales planifiquen e integren en sus gestiones. 
Según Arturo Vásquez la ley es de aplicación nacional, cada gobierno local debe manejar de 
acuerdo a sus recursos y presupuestos. Estos se deben ejecutar y aplicar localmente mediante 
ordenanzas vigentes. Puesto aplicando la gestión local adecuada se estaría garantizando este 
derecho que la constitución reconoce el en el art 2 – numeral 22.  
Esta situación nos llama a una reflexión, el cual no solo deberíamos realizar nuestras medidas 
en cuando a la recolección de los residuos municipales; sino trabajar en la comunidad para 
poder sensibilizar a la población en tomas conciencia sobre la generación de los mismos. 
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Según la jurisprudencia nacional se observa en el aspecto N° 7 del Exp. N° 0018-2001-AI/TC 
que: “el tribunal constitucional considero al referirse a un ambiente equilibrado, que este se 
encuentre protegido en su conjunto, logrando de las personas puedan desarrollarse en un 
ambiente que garantice su calidad de vida […]  
De ello podemos diferir que pese a los esfuerzos del gobierno local en Carabayllo aún 
persisten los puntos críticos de residuos sólidos que vulnerarían este derecho reconocido por 
la carta magna y reiterada por nuestra máxima entidad de interpretación normativa. 
De los abogados especialistas entrevistados, todos coinciden que se debe aplicar la ley de 
residuos sólidos, desde la generación de los residuos hasta la recolección final. Cada gobierno 
local está en la obligación de ejecutar medidas necesarias para resolver esta contaminación y 
no vulnerar un derecho reconocido en la Carta Magna. 
Con el transcurso del tiempo la humanidad ha ido desarrollando formas con apoyo 
tecnológico para el manejo de los residuos, evolucionando las ideas con el tiempo con la 
finalidad de poder dar diversas soluciones a esta situación.  
En la municipalidad de Carabayllo en el transcurso de su vigente gestión viene trabajando 
para adoptar soluciones técnicas y emprender nuevas perspectivas de gestión que involucren 
a toda la sociedad. Esta situación puede presentar serias dificultades cuando no existe un 
desarrollo adecuado de las políticas vigentes y la falta de participación de la ciudadanía.   
En los países en vías de desarrollo claramente los estudios y la situación refleja la poca 
capacidad de gestión y manejo de la basura, puesto que los gobiernos de turno no priorizan 
la problemática como un problema real que afecta los derechos fundamentales de la comuna, 
sumado a ello el compromiso y participación de la población. 
La municipalidad de Carabayllo no es ajena a esta situación; pesto que en la evaluación y 
fiscalización de este año la OEFA indico como uno de los distritos con más untos crítico de 




El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece que: 
«Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental»; (…) Entre las medidas que deberán adoptar 
los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de dicho derecho, 
figurarán las necesarias para: (…) «El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del 
trabajo y del medio ambiente».  
De este texto se puede inferir que este Pacto hace un reconocimiento expreso e imperativo 
para que se garantice el derecho a poder gozar de un ½ ambiente adecuado y que dicho 
derecho deberá mejorar las condiciones del entorno o medio que nos rodea. 
Existen diferentes normativas y/o instrumentos a nivel internacional que regulan y protegen 
el derecho a gozar de un entorno saludable, ello implica que las autoridades y los ciudadanos 
preservemos y tengamos una cultura de cuidado sostenible con nuestro medio ambiente.  
Evidentemente se vuelve a recalcar que las autoridades de cada país están en la función de 
establecer normativas y políticas que garanticen el proceso y gestión para el manejo de los 
residuos o basura. 
Para los países de América Latina y el Caribe la preservación del entorno o medio que nos 
rodea pasa a un segundo en su priorización de actividades gubernamentales, ocasionando una 
violación a los derechos fundamentales de la población; demostrando la falta de capacidad 










V.  CONCLUSIONES 
 
El trabajo de investigación sobre Manejo de Residuos y la protección del Derecho 
Constitucional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado en el distrito de Carabayllo 
2019 nos permite determinar las siguientes conclusiones: 
 Existe una inadecuada aplicación de la ley de manejo de los residuos sólidos, puesto 
que la municipalidad de Carabayllo no cuenta con una ordenanza vigente que sirva 
como guía específica para la gestión de dichos residuos. Afectando el derecho 
constitucional de poder disfrutar y hacer un goce de un entorno equilibrado y 
adecuado, toda vez que es claro y evidente la persistencia de puntos críticos de 
contaminación en sus principales avenidas. 
 Tener residuos sólidos vertido en las calles atraerán vectores, convirtiéndose en focos 
para la trasmisión y desarrollo de diferentes enfermedades en sus pobladores. Además 
de ocasionar una contaminación visual. 
 La generación de residuos domiciliarios o sólidos están favoreciendo a la 
contaminación no solo del distrito de Carabayllo sino a la contaminación del planeta 
en sus diferentes componentes; llámese suelo, aire y vertidos en las aguas del rio 
Chillón. 
 Los pobladores del distrito de Carabayllo han demostrado que tiene poco 
involucramiento y compromiso para mejorar las conductas y patrones de consumo de 
diferentes residuos generados. Enfatizando que necesitamos de su voluntad y de los 












 Se exhorta a la Municipalidad de Carabayllo a realizar y poner en vigencia una   
ordenanza actualizada para la gestión del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
Municipales del distrito Carabayllo (viene operando con la Ordenanza Municipal N.º 
387-2017/MDC, documento vigente para los años 2017 - 2018).  
 Nuestro país ha firmado diversos convenios y tratados de los cuales es parte; ello 
implica que debe de cumplir a cabalidad los acuerdos en ellos celebrados; tales como 
los mandatos normativos que garantizarían de los derechos fundamentales de toda 
persona. 
 Se exhorta al gobierno local a realizar cumplimiento de sus funciones y/o 
competencia afirmada en nuestra Carta Magna de 1993 para poder garantizar el 
derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, a sus pobladores. 
 Se recomienda compromiso e involucramiento de los pobladores para mejorar las 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  








MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO CONSTITUCIONAL A GOZAR DE UN AMBIENTE 






¿Cómo se aplica la ley del manejo de residuos sólidos y su efecto en la 
protección del derecho constitucional a gozar de un ambiente adecuado 









Pregunta específica 1  
¿Cómo afecta la generación de residuos sólidos municipales a la salud 
de los pobladores del distrito de Carabayllo 2019?  
Pregunta específica 2  
¿Cómo afecta la generación de residuos sólidos al medio ambiente en el 
distrito de Carabayllo?  
Pregunta específica 3  
¿Cómo influye la participación ciudadana en la protección del derecho 
constitucional a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado en el 






Existe una deficiencia en la aplicación de la norma, déficit de recursos 
humanos y materiales para la recolección y gestión de residuos sólidos 
municipales, hecho que estarían afectando la protección del derecho 
constitucional a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado en el 




Supuesto específico 1 
Existe una generación excesiva de residuos sólidos municipales que han 










gran manera el estado de salud de sus pobladores, permitiendo que se 
desarrollen enfermedades de la piel, enfermedades de la vista, 
enfermedades respiratorias y diarreas. 
Supuesto específico 2  
La generación de residuos sólidos municipales afecta al medio ambiente 
contaminando sus diferentes componentes; tales como: el suelo, aire y 
agua convirtiéndolo en zonas no garantizadas para el desarrollo urbano 
de los pobladores del distrito de Carabayllo 2019. 
Supuesto específico 3  
La participación ciudadana influye directamente en la protección de su 
medio ambiente; ya que son las personas quienes generan esos residuos 
sólidos, es por ello que se debe generar una cultura responsable que 




Describir cómo se aplica la ley del manejo de residuos sólidos y su efecto 
en la protección del derecho constitucional a gozar de un ambiente 









Objetivo Específico 1 
Describir cómo la generación de residuos sólidos municipales afecta a la 
salud de los pobladores del distrito de Carabayllo 2019. 
Objetivo Específico 2 
Describir cómo afecta la generación de residuos sólidos al medio 
ambiente en el distrito de Carabayllo 2019. 
Objetivo Específico 3 
Describir cómo influye la participación ciudadana en la protección del 
derecho constitucional a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado 
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CONTENIDO DE LA 









caso de San Luis 
Potosí, México 







Las alternativas de manejo de 
residuos sólidos se 
perfeccionaron y aumentaron 
con ayuda de la investigación 
y los adelantos tecnológicos. 
Desde las primeras muestras 
de preocupación sobre cómo 
darle solución al incremento 
de los residuos sólidos y su 
compleja gestión se dio 
empuje a la propuesta de las 
3Rs: reducir, reutilizar y 
reciclar. Para poner en marcha 
los puntos, se propuso una 
Con el transcurso del 
tiempo la humanidad ha 
ido desarrollando 
formas con apoyo 
tecnológico para el 
manejo de los residuos, 
evolucionando las ideas 
con el tiempo con la 
finalidad de poder dar 
diversas soluciones a 
esta situación.  
Realizando una serie de 
actividades desde la 
producción de la basura 
En la 
municipalidad de 
Carabayllo en el 









involucren a toda 
la sociedad.  
TÍTULO: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PROTECCIÓN DEL DERECHO 
CONSTITUCIONAL A GOZAR DE UN AMBIENTE ADECUADO Y EQUILIBRADO EN 
EL DISTRITO DE CARABAYLLO 2019 
 
Objetivo General: Describir cómo se aplica la ley del manejo de residuos sólidos y su efecto 
en la protección del derecho constitucional a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado 





 guía conocida como la 
"jerarquía de manejo de los 
residuos" que señala como 
punto de partida la 
minimización de residuos, 
para proseguir con la 
reutilización, el reciclaje y 
otras formas de tratamiento 
como el compostaje o la 
biodegradación, la 
recuperación de energía1 y, 
como última parte, la 
disposición final.  






cuando no existe 
un desarrollo 
adecuado de las 
políticas vigentes 
y la falta de 
participación de la 
ciudadanía.   





caso de San Luis 
Potosí, México 








En cambio, en los países de 
ingresos bajos la situación es 
especialmente compleja. No 
sólo se trata de una 
incapacidad técnica o la falta 
de presupuesto. Los gobiernos 
locales o municipales deben 
resolver problemas urgentes 
de urbanización, definir 
marcos legales apropiados y 
atender problemas de 
corrupción que inutilizan el 
funcionamiento de todo el 
aparato administrativo y de 
gestión. Mientras el problema 
de los residuos no es percibido 
por las autoridades como tema 
prioritario la propia 
En los países en vías de 
desarrollo claramente 
los estudio y la situación 
refleja una la poca 
capacidad de gestión y 
manejo de la basura, 
puesto que los gobiernos 
de turno no priorizan la 
problemática como un 
problema real que afecta 
los derechos 
fundamentales dela 
comuna, sumado a ello 
el compromiso y 
participación de la 
población.  
La municipalidad 
de Carabayllo no 
es ajena a esta 
situación; pesto 
que en la 
evaluación y 
fiscalización de 
este año la OEFA 
indico como uno 
de los distritos con 
más untos crítico 
de la capital. 








ciudadanía es ajena y poco 
participativa  
El derecho a gozar 
de un ambiente 
sano: Relaciones 
entre la salud y el 
Ambiente 














Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el cual 
establece que: «Los Estados 
Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud 
física y mental»; (…) Entre las 
medidas que deberán adoptar 
los Estados Partes en el Pacto 
a fin de asegurar la plena 
efectividad de dicho derecho, 
figurarán las necesarias para: 
(…) «El mejoramiento en 
todos sus aspectos de la 
higiene del trabajo y del 
medio ambiente».  
 
De este texto se puede 
inferir que este Pacto 
hace un reconocimiento 
expreso e imperativo 
para que se garantice el 
derecho a poder gozar 
de un ½ ambiente 
adecuado y que dicho 
derecho deberá mejorar 
las condiciones del 














derecho a gozar de 
un entorno 
saludable, ello 
implica que las 










en América Latina 
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El manejo de residuos sólidos 
está comprendido por todas 
las actividades 
funcionales u operativas 
relacionadas con la 
manipulación de 
los residuos sólidos desde el 
lugar donde son generados 
hasta la disposición 
final de los mismos. 
Evidentemente se 
vuelve a recalcar que las 
autoridades de cada país 
están en la función de 
establecer normativas y 
políticas que garanticen 
el proceso y gestión para 
el manejo de los 
residuos o basura. 
Para los países de 
América Latina y 
el Caribe la 
preservación del 
entorno o medio 
que nos rodea 
pasa a un segundo 








































falta de capacidad 
operativa para el 








ENTREVISTA A ESPECIALISTAS EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
MANEJO DE RESIDUOS 
 
Guía de entrevista 
 
“MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA PROTECCIÓN DEL DERECHO 
CONSTITUCIONAL A GOZAR DE UN AMBIENTE ADECUADO Y 





















2. Exponga usted ¿De qué forma el manejo de residuos sólidos afecta el derecho a gozar de 






OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Describir cómo se aplica la ley del manejo de residuos sólidos y su efecto en la 
protección del derecho constitucional a gozar de un ambiente adecuado y 
equilibrado en el distrito de Carabayllo 2019. 
 
Describir cómo la generación de residuos sólidos municipales afecta a la salud 













2. ¿Considera usted que la norma local para el tratamiento del medio ambiente garantiza 













1. ¿Cree usted que la regulación jurídica para el manejo de residuos sólidos municipales es 







2. ¿Cómo afecta la generación de residuos sólidos municipales al medio ambiente, y cuál 












Describir cómo afecta la generación de residuos sólidos al medio ambiente en el 


















1. ¿Cree usted que la norma vigente para el manejo de residuos sólidos municipales es 











2. Según su postura ¿las personas deberían tener horarios, frecuencias y condiciones para 














Describir cómo influye la participación ciudadana en la protección del derecho 









ENTREVISTA LOS FUNCIONARIOS DE GERENCIA DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CARABAYLLO 
 
Guía de entrevista 
 
“MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA PROTECCIÓN DEL DERECHO 
CONSTITUCIONAL A GOZAR DE UN AMBIENTE ADECUADO Y 











1. ¿La municipalidad cuenta con una normativa vigente para el de Manejo de Residuos 







2. ¿Cree usted que el manejo de residuos sólidos de esta municipalidad influya en la 









Describir cómo se aplica la ley del manejo de residuos sólidos y su efecto en la 
protección del derecho constitucional a gozar de un ambiente adecuado y 




3. ¿La municipalidad de Carabayllo ha desarrollado una estrategia para la recolección de 







4. ¿Qué acciones está realizando la municipalidad de Carabayllo para garantizar la 



















2. ¿Considera usted que la municipalidad cuenta con alguna estrategia para recolección de 















Describir cómo la generación de residuos sólidos municipales afecta a la salud 








4. En su opinión ¿Cree usted que es importante la clasificación de los sólidos municipales 







5. En su opinión ¿Cree usted que los pobladores de Carabayllo han desarrollado una cultura 














1. ¿Cree usted, que si se realizar campañas de sensibilización para la clasificación de los 














Describir cómo afecta la generación de residuos sólidos al medio ambiente en el 
distrito de Carabayllo 2019 
 
Describir cómo influye la participación ciudadana en la protección del derecho 





2. En su opinión ¿Cree usted que brindar bolsas para la recolección de los residuos sólidos 









3. En su opinión ¿considera usted que brindar educación ambiental a la población ayudaría 
a vivir en un ambiente adecuado y equilibrado?  ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
